














































重井医学研究所長 妹 尾 左知丸
然し､一方現状をふり返ってみると､実験動物
に関する研究者の知識や実験手技は必ずしも充分
とは言えず､信頼できるチェック機関もなく､実
験技術を習得する場もない状態です｡
幸いにして今回猪､永井両教授をはじめ御関係
の皆様の絶大な勧努力により､安心して実験動物
に関する相談ができ､又色々と教えていた けゞる
場所ができたことは誠に嬉しい限りです｡今後こ
の会がますます成長し､発展して科学の進歩に大
きく寄与されることを念願してやみません｡
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